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西 山 研 究 室
(量 子統 計力 学 )
数年前に.物性論グループのサブグループとして登録された頃の構成メソJt
-紘.教授 2,助教授2,DClでかな りの人数でしたが.庄司一郎氏は工学



























ギンツプルク ･ランダウ理論a)改野 (都築 ,西山)へ進んだわけですO方法も
密度行列からグ 9- ソ関数の方法へ変ってきましたo















(西 山 敬 三 記)
斉 藤 研 究 室
我々のグループは約 1Q年取すり.半導体a)歎射線損傷の問題にとりくみ.
現在までひきつづいてこの研究を続けてまいりましたO
構成員は.斉藤晴男 ,平田光児 ,福岡登 ,平田雅子(D.C.)で..このほかに
M.C.一名と他に一名おりますO
研究テ｢マは.最初の数年問は n型GeのCo隼 .I,線による虫歯のAnnea3ing
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